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Diplomsko delo Satiričnost v modi prikazuje proces nastanka kolekcije ženskih oblačil, ki je rezultat 
osebne interpretacije umetniških del, katerih avtorja sta ameriški par Edward Kienholz in Nancy 
Reddin Kienholz. 
 
V teoretičnem delu sta predstavljena umetnika Kienholz in njuna dela, katerih estetika in tematika 
izražata satirično refleksijo na dogajanje v družbi predvsem v drugi polovici dvajsetega stoletja. Na 
podlagi razlage in primerov je definiran pomen satiričnosti, ki se v umetnosti in modi izraža 
predvsem skozi humor in ironijo. 
 
V eksperimentalnem delu sta podrobneje prikazana vir inspiracije za oblikovanje ter proces razvoja 
in realizacije kolekcije oblačil. Cilj kolekcije, ki je nastala na podlagi uporabe principov satire, je bil 
ustvariti aktualno in zanimivo kolekcijo s humornimi karakteristikami. 
 
Rezultat diplomske naloge je sodobna ženska kolekcija oblačil, ki povzema principe unikatnega 
maloserijskega oblikovanja. Z vnosom satiričnih detajlov in elementov sta dodani avtorska in 










This bachelor thesis deals with the creation of the womenswear collection which is a result of a 
personal interpretation of artwork done by a pair of American authors named Edward Kienholz 
and Nancy Reddin Kienholz. 
 
The theoretical part of the thesis presents the artists Kienholz and their works, the aesthetics and 
theme of which express a satirical reflection as a comment on the society of the second half of the 
twentieth century. The meaning of satire, which is in art and fashion expressed through humor and 
irony, is defined on the basis of examples and their explanations. 
 
In the experimental part, the source of inspiration behind the design and realization process of the 
clothing collection is dealt with in more detail. The purpose of the collection, which is based on 
the satirical approach, was to create a contemporary and interesting collection with humorous 
characteristics. 
 
The result of the bachelor thesis is a modern and unique women’s clothing collection, which is not 
intended for mass production. By entering satirical details and elements what is added is authorial 
intent and communicative note which makes the collection distinct and recognizable. 
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V umetnosti lahko avtor na gledalca vpliva skozi sporočila, ki jih glede na lastno interpretacijo 
vključi v svoja dela. S tem spodbudi opazovalca k razmišljanju o določenih problematikah. Takšna 
dela imajo v družbi pomembno vlogo, saj lahko spremenijo družbeni pogled in dojemanje stvari, 
ki se dogajajo okoli nas. Ena izmed takšnih zvrsti je tudi satira, ki se je sprva izražala predvsem 
skozi literaturo, dandanes pa je na podlagi širitve medijev prešla še v druge številne oblike 
komunikacijskih sredstev. Za satirična dela je značilno, da se navezujejo na aktualno dogajanje v 
družbi in skozi njo avtorji izražajo svoja stališča in prepričanja. Izrazna sredstva, ki prevladujejo, so 
humor, ironija, pretiravanje in posmeh. Zaradi svobode izražanja, ki jo uživamo v današnjih časih, 
se lahko satira še toliko bolj širi. V sodobnem oblikovanju je pomembna, saj ozavešča ljudi o 
problematičnih dogajanjih v družbi, obenem pa lahko služi kot sprostitveno in zabavno delo, ki se 
pojavlja v obliki različnih videov, slik, zapisov, umetniških del … Satirična dela so še toliko 
zanimivejša in prepričljivejša, če poznamo njihovo ozadje, saj se na ta način lahko še bolj 
poistovetimo s sporočilom.  
 
Povod za naslov in začetek diplomske naloge sta bila Edward in Nancy Kienholz, ameriški 
umetniški duo, ki je skozi tematiko in estetiko svojih del satiričnost vključeval v ustvarjanje inštalacij 
in asemblažev. Njuna dela so me navdihnila na razstavi »Five Car Stud« v  Fundaciji Prada v Milanu, 
ki je bila na ogled od 19. maja 2016 do 19. marca 2017. (6) 
 
Navdušenje nad njunimi deli me je pripeljalo do razmišljanja o tem, kako in na kakšen način se 
lahko satiričnost pojavlja v modi ter se izraža skozi oblačila. 
 
Dejstvo je, da imata moda in oblačenje na družbo velik vpliv, saj posameznik z oblačenjem izraža 
svojo lastno identiteto in prepričanja ter na podlagi izbire oblačil pritegne pozornost javnosti, ki 
lahko sproži različne komentarje. 
 
Edward in Nancy Kienholz ter njuno delo so mi predstavljali inspiracijo in oblikovalski izziv pri 




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EDWARD KIENHOLZ IN NANCY REDDIN KIENHOLZ 
 
Ameriški umetnik Edward Kienholz, rojen leta 1927 v Fairfieldu, Washington, ZDA, je bil samouk 
na področju umetnosti. V petdesetih letih 20. stoletja je začel ustvarjati lesene reliefe, ki so do leta 
1961 prerasli v tridimenzionalne umetnine naravne velikosti. Njegova dela se pogosto uvrščajo pod 
»Funk Art«1 ter vsebujejo elemente satire in političnega protesta. Od leta 1972 in vse do njegove 




Umetnika sta najbolj prepoznavna po svojih družbeno kritičnih, satiričnih inštalacijah in 
asemblažih, ki odsevajo pokvarjenost moderne družbe dvajsetega stoletja. Za realizacijo idej in 
ustvarjanje različnih objektov sta uporabljala zavržene materiale, kot so pohištvo in gospodinjski 
aparati. V dela sta vključevala tudi nagačene živali ter druge vsakodnevne predmete in drobnarije, 
ki sta jih našla na bolšjih trgih ali garažnih razprodajah in jih konceptualno vključila v svoje delo. 
[2] Zakonca Kienholz sta s svojimi deli porušila cono udobja med umetniškim delom in gledalcem. 
Z naravno velikimi objekti, ki so gradili ustvarjeno okolje, sta ustvarila fizično in čustveno povezavo 
 
1 Umetniško gibanje, ki se je razvijalo predvsem v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja na območju 
zaliva San Francisca kot reakcija proti abstraktnemu ekspresionizmu. Dela te umetnosti so pogosto vsebovala 
neprimeren humor. Izraz se v grobem uporablja za dela z nespodobno tematiko. [3] 
Slika 1: Edward Kienholz in Nancy Reddin Kienholz 
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med samo inštalacijo in gledalcem. Gledalec je ob opazovanju del soudeležen v dejanju, ki ga 
umetniško delo ponazarja. [2]  
 
Satira je v njunih delih razvidna skozi prikazovanje temne plati ameriških sanj. Na provokativen 
način se soočata s prepričanji, ki jim ameriška družba slepo verjame in si zatiska oči pred realnostjo. 
Primer takšnega dela je »The Portable War Memorial«, katerega kompozicija predstavlja časovnico 
z med seboj nasprotujočimi si dogodki. Časovnica prikazuje popačen ikoničen dogodek iz 2. 
svetovne vojne, kjer vojaki na osvojeno območje, v tem primeru mizo za piknik, postavljajo 
zastavo. Sledita tipični ameriška restavracija in garnitura za piknik. Umetnika skozi delo izražata 
jezo nad številom vojn in pozabljanjem preteklih vojn vsakič, ko pride nova, medtem ko je življenje 
onstran vojne v restavracijah in na počitnikovanju mirno in postavljeno v rutino. [4]  
 
 
Slika 2: Kienholz, »The Portable War Memorial«, 1968 
 
Mnogi umetniki se poslužujejo prikazovanja realnosti ameriških sanj. Kar delom Kienholzev daje 
prednost in večji pomen, je humor, ki ga uporabljata v delih. Ta je podoben nenavadnemu, 
temnemu, raztresenemu humorju petdesetih let, kot ga je imel komedijant Lenny Bruce.2 Delo »The 
Portable War Memorial« je smešno, čeprav je ta smeh boleč, vendar nič ne razkači pobožnosti bolj 
kot slaba, absurdna šala. [4] 
 
2 Leonard Alfred Schneider (1925–1966), ameriški komedijant, družbeni kritik, satirik in pisec scenarijev, znan pod 
umetniškim imenom Lenny Bruce. [5] 
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Zaradi izpostavljanja družbenih slabosti, kot so politična korupcija, rasizem, spolni stereotipi, 
duševne bolezni, osamljenost, starost, pohlep in moralna hinavščina, so bila dela pogosta tarča 
razprav o nespodobnosti, vulgarnosti in celo brutalnosti tovrstne umetnosti.[2] 
 
Za popolno doživetje marsikaterih del, ki sta jih ustvarila, se je potrebno z njimi soočiti v živo, saj 
vsebujejo veliko elementov, ki zgolj na podlagi slike niso razvidni in se je skozi njih potrebno 
sprehoditi. Eden izmed takšnih del je nedvomno »Five car Stud«.  To delo gledalca naredi 
soudeleženega v dejanju, ki se dogaja. Sama sem to priložnost imela v Milanu na istoimenski 
razstavi »Five Car Stud« v Fundaciji Prada. [6] Poleg omenjenega dela se me je dotaknila 
uporabljena estetika, za doseganje katere sta se posluževala zavrženih predmetov, ki v delih 
vzbujajo parodijo stereotipnih simbolov in dogodkov v družbi. Zaradi širine umetnin, ki 
vzpodbujajo različne smeri razmišljanja, lahko v njih vsakdo najde svojo interpretacijo.  
 
 
slika 3: Kienholz, »Five Car Stud«, 1969–72  
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2.2 SATIRIČNOST OD UMETNOSTI DO MODE 
 
Satiričnost v modi ni splošno uveljavljen termin in ga lahko razumemo na različne načine. Pridevnik 
satiričen izhaja iz literarne vrste, satire, ki je širok žanr in ima številne različne pristope. Lahko se 
uporablja kot protest ali izpostavljanje različnih dogajanj v družbi in deluje zelo resno, lahko pa je 
tudi komična in se zabava na račun nečesa ali nekoga. Za izražanje satiričnosti se lahko uporabljajo 
ironija oziroma sarkazem, pretiravanje, humor ali posmehovanje. Dandanes satiričen način 
izražanja poleg v književnosti lahko najdemo v umetnosti, televizijskih oddajah, različnih 
komentarjih, besedilih pesmi, medijih, internetnih šalah, tako imenovanih memih in drugje. [7,8]  
S širitvijo internetne kulture in uporabo socialnih omrežij se je začel širiti tudi mem. Mem je 
običajno slika z napisom ali posnetek, ki vsebuje določeno idejo, sporočilo navadno humorne 
narave in se prenaša v obliki elektronske komunikacije. Memi se lahko nanašajo na različne 
obstoječe kulture in subkulture. [9,10] 
 
 
Slika 4: Kolaž memov na temo mode, (avtorski kolaž) 
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Moda in umetnost imata moč izražanja posameznika in na splošno kritiziranja družbe. Ta kritika 
se lahko izraža v obliki dekonstrukcij, slik z različnimi simbolikami ali skozi kontrastno kompozicijo 
različnih materialov, s čimer se ustvari vizualni paradoks. Pogostokrat se v oblikovanju, predvsem 
v postmodernistični umetnosti, uporablja humor za izražanje ironije, satire in parodije. [11] 
 
V modi bom satiričnost predstavila na podlagi različnih primerov uporabe humorja, ironije, 
pretiravanja in združevanja navidezno nezdružjivih elementov, kar je ključnega pomen za nastanek 
satire. 
 
2.2.1 MARCEL DUCHAMP IN HUMOR V SODOBNI UMETNOSTI 
 
Humor se je v sodobno umetnost integriral v času dadaizma, ki se je začel v prvi polovici 20. stoletja 
kot posledica grozot, ki so se zgodile v 1. svetovni vojni. Dadaisti so se spraševali o pomenu in 
vlogi umetnosti. Zavračali so razum, racionalnost, nastajajočo kapitalistično družbo ter podpirali 
kaos in nesmisel. [12] Marcel Duchamp, eden izmed najprepoznavnejših umetnikov dadaizma, je 
odkril, da je humor močno orodje, s katerim lahko v umetnost vnaša novosti in posledično šokira 
tako, da v publiki vzbudi različna vprašanja o umetniškem delu in njegovi vrednosti. [13] 
 
S postavitvijo pisoarja v newyorško galerijo leta 1917 je pustil pomemben pečat v umetnosti 20. 
stoletja. Pisoar, na katerem je bilo napisano »R. Mutt 1917«, postavljen pravokotno od svoje 
običajne lege, je v množici vzbudil različna vprašanja in dvome o umetniški vrednosti kosa. Ena 
izmed boljših razlag likovnega dela Fontana je v besedah, ki naj bi jih napisala Beatrice Wood. V 
njih je zapisala, da ni pomembno, ali je gospod Mutt pisoar naredil sam, pomembna je bila ideja o 
izbiri vsakdanjega predmeta, ki mu je bil namenjen nov pomen. [14] 
 
Poleg rekonceptualizacije že obstoječih objektov v umetnosti je Duchamp s svojim alter egom, 
Rose Selavy, v seriji fotografij, v katerih je Duchamp oblečen kot Rose, posnel pa jih je Man Ray, 
odprl vprašanje o oblačenju kot gradnji spola in spolne identitete. [13] 
 
Duchampova komična dela predstavljajo kulturno vez med modo in umetnostjo, ki jo kasneje 






Slika 5: Marcel Duchamp pred umetniškim delom Fontana 
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2.2.2 NADREALIZEM IN ELSA SCHIAPARELLI 
 
Umetnost nadrealizma je poudarjala domišljijo, sanje in fantazijo ter se usmerjala v podzavest 
posameznika, ki ima po Freudovih besedah velik vpliv na človeško obnašanje. Elsa Schiaparelli, ki 
je v modi pustila velik pečat, se je navdihovala nad tovrstno umetnostjo in dadaizmom. Skozi svoje 
oblikovanje in sodelovanje z nadrealističnimi umetniki je na novo opredelila in vzpostavila 
povezavo med modo in umetnostjo. Izstopala je po svojem smislu za humor in provokativnih 
dizajnih, ki so izzvali ideal lepote z vnašanjem neobičajnih materialov in novimi tehnikami 
oblikovanja. [11, 13] 
 
Nadrealistični navdih in humornost lahko prepoznamo v njenih delih, kot je prozorna plastična 
ogrlica, ki je okrašena z realistično oblikovanimi žuželkami. V tem primeru je združila drage in 
cenene materiale v bizaren izdelek, ki daje vtis, kot da žuželke lezejo okoli vratu nosilca ogrlice. 
Oblačilni kos, ki je doživel velik uspeh, je pleten pulover, okrašen z mornarskim ovratnikom in 
deluje na videz tridimenzionalno. Podobno strategijo je uporabila v sodelovanju s Salvadorjem 
Dalijem pri ustvarjanju obleke »Tears Dress«, katere erotičen značaj se odkriva skozi raztrganine, 
ki ustvarjajo optično iluzijo na blagu. Humoren značaj imajo tudi njena druga dela, ki brišejo meje 
med oblačilom in telesom ter pogosto prikličejo različne asociacije, povezane z iracionalnimi čustvi. 
Primeri takšnih oblačil so obleka s poudarjenim človeškim okostjem, klobuk, ki prekriva polovico 
obraza, rokavica z našitimi nohti, klobuk v obliki čevlja in drugi. [11] 
Slika 6: Elsa Shiaparelli, »Insect Necklace«, »Tears Dress«, »Skeleton Dress«, »Hat Shoe«, 
»Evening Gloves«, (avtorski kolaž) 
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2.2.3 PUNK IN VIVIENNE WESTWOOD 
 
V sedemdesetih letih minulega stoletja se je razvila subkultura punka, ki je v modo in oblačenje 
prinesla velike spremembe. Punk se je razvil v odkrito in javno nasprotovanje političnemu režimu, 
ki so ga pripadniki te subkulture kazali skozi način oblačenja in vedenja. V ospredje je prišla estetika 
razparanih oblačil, ki ni predstavljala revščine, temveč je odražala agresijo notranjega nemira. Tako 
kot Marcel Duchamp v svojih »readymade« objektih so punkerji spremenili pomen vsakdanjih 
predmetov in oblačilom dali humorni pridih. Varnostna zaponka, katere prvoten namen je bil 
pritrditev tkanine, ki se je uporabljala za dojenčkove plenice, je v punkovski estetiki služila kot 
nakit, okras na oblačilih ali njihova razparana oblačila držala skupaj. Vrečke za smeti so spremenili 
v obleke, tamponi so krasili njihova ušesa in zadrge na oblačilih niso imele nobene funkcionalne 




       Slika 7: Značilni elementi punkovske estetike, (avtorski kolaž)  
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Osrednja oseba razvijanja punkovske mode v Angliji je bila Vivienne Westwood z Malcolmom 
McLarenom.V lasti sta imela trgovino z oblačili, ki je predstavljala epicenter oblačenja subkulture 
punka. Njena oblačila so že od samega začetka predstavljala vodilo socialnega aktivizma. [16] 
Satirični slog in prevratniška eleganca sta bila vodilo njunega mišljenja in ustvarjanja. [17] 
 
Pred delovanjem Vivenne Westwood so bila oblačila od nekdaj indikator bogastva in statusa v 
družbi. Za modernost je bil potreben denar, saj je bilo pomembno, da so bila oblačila kakovostna 
in dobro izdelana. Z Westwood in širjenjem punkovsega stila pa so se te ideje začele razblinjati. 
Prvič je v modo vstopila estetika slabe kakovosti oblačil in zabrisala idejo o oblačilih kot kriterij 
bogastva, razreda in statusa. Poleg odpiranja problematike socialnih razlik na podlagi oblačil je v 
modo vnašala nov prostor o različnih idejah telesa, ki so nasprotovale dotedanjim idejam o spolnih 
stereotipih. [16]  
 
V času punka so prelomni trenutek doživeli tudi t-shirti3, ki so se sprva uporabljali v ameriški 
mornarici in se jih je kasneje začel posluževati delavski razred. 
 
 
3 Majica s kratkimi rokavi in brez ovratnika. [19] 
Slika 8: Malcolm McLaren in Vivienne Westwood ter njuna trgovina »SEX«, (avtorski kolaž) 
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V petdesetih letih sta jih popularizirala in kot samostojno oblačilo predstavila James Dean in 
Marlon Brando. S tem, ko je t-shirt postal samostojno oblačilo, je nosil uporniško sporočilo. 
Punkerjem so predstavljali prazno platno, kamor so se lahko umestila različna sporočila. Humorne 
grafike so večinoma izražale nasprotovanje socialnim vplivom, predvsem britanski oblasti, in so 
bile inspirirane na podlagi situcionistov.4 [16] Vivienne Westwood je oblikovala majico, katere 
grafika dveh kavbojev, ki se dotikata s penisom, je pripeljala celo do aretacije nosilca te majice. 
Znana je tudi njena grafika potiska prsi na t-shirt. [18] 
 
Vivienne Westwood, ki je v 80. letih s kolekcijo »Pirates« otvorila prestop iz ulične mode v visoko, 




slika 9: Izbrana dela Vivienne Westwood, (avtorski kolaž) 
 




2.3 IZBRANI PRIMERI SATIRIČNOSTI V SODOBNI MODI 
 
Sodobna moda nam ponuja pester izbor oblačil, na podlagi katerih posameznik lahko izraža svoja 
družbena in politična prepričanja, interese, pripadnost, zanimanja, prav tako pa so oblačila 
dandanes postala vir oglaševanja in medij za samoizražanje. Najbolj priljubljeno oblačilo, deloma 
zaradi udobnosti in nizke cene, a predvsem zaradi svoje raznolikosti, ki jo ponujajo, so t-shirti. 
Kljub visoki tehnologiji, ki nam je omogočena danes, so svojo osnovno obliko ohranili skozi 
stoletje. Zaradi preprostosti in udobnosti so še danes množično uporabljeni za prenašanje sporočil 
oblikovalcev, tako v »ready-to-wear« kolekcijah kot tudi visoki modi. [11, 18] 
 
 
Slika 10: Izbrani t-shirti s satiričnimi karakteristikami, (avtorski kolaž) 
 
Modni oblikovalci so spoznali, da je humor zelo močno orodje, oziroma strategija, s katero lahko 
prepričajo kupce v nakup ali na ta način sprožijo različne komentarje in kritike, kar posledično 
razširi prepoznavnost ali celo priljubljenost blagovne znamke. [13] V tem poglavju bom predstavila 
sodobne oblikovalce oziroma znamke oblačil, ki v svoje vizualno izražanje ter prodajno in 
prepoznavno strategijo na različne načine vključujejo satiričnost. Estetika izpostavljenih znamk je 





Oblačilna znamka Vetements, katere ime v prevodu iz francoskega jezika zelo enostavno pomeni 
oblačila, je svojo identiteto zgradila na podlagi satiričnega pristopa k oblikovanju oblačil in modnih 
trendov. Pod vodstvom kreativnega vodje Demne Gvasalia so luksuzna oblačila zamenjale 
predvsem trenirke, t-shirti in puloverji s kapuco. Prav tako mesta, kjer predstavljajo modne revije, 
niso povsem običajna. Kolekcija za jesen 2016 je bila na primer predstavljena v cerkvi, leto prej v 
znanem gej klubu Le Depot v Parizu, za predstavitev modnih smernic pomlad 2020 pa so izbrali 
vsem dobro poznan McDonalds. [20,21]  
 
Vetements je z vnosom 
satiričnega humorja in 
razumevanjem današnje 
internetne kulture za-
gotovo prinesel velike 
spremembe v modno 
industrijo. Strategijo upo-
rabe znanih primerov 
dogajanja v sodobni dru-
žbi, ki jim v svojih 
kolekcijah dajo nov po-
men, lahko povežemo z 
Duchampovim primerom 





Slika 11: Produkti znamke 
Vetements, (avtorski kolaž) 
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Kar nekaj parodičnih dizajnov znamke Vetements je na široko zaokrožilo po internetu v obliki 
memov na socialnih omrežjih. Eden izmed najbolj znanih primerov je sodelovanje znamke 
Vetements s poštno službo DHL. Produkt sodelovanja je bila kolekcija oblačil, v katero spadajo 
tudi t-shirti, ki se ne razlikujejo veliko od tistih, ki jih nosijo DHL-uslužbenci. Na ta način je znamka 
Vetements ustvarila pretirano navdušenje, ki se je razširilo predvsem med mladimi, in že 
obstoječemu produktu dala popolnoma novo življenje, pogled  in vrednost. [21,23]  
 
 
   Slika 12: Sodelovanje poštne službe DHL in Vetements, (avtorski kolaž) 
 
Poleg sodelovanj z različnimi podjetji in znamkami so v satiro ovite tudi celotne kolekcije, v katerih 
lahko najdemo veliko humornih elementov. Za primer lahko vzamemo kolekcijo jesen/zima 2017, 
ki je bila oblikovana na podlagi družbenih stereotipov. Po modni brvi so se sprehodili popolnoma 
običajni, različni ljudje v stilsko drugačnih, vendar vsakodnevnih oblačilih, kot bi bilo vse skupaj 
nekakšen resničnostni šov ali kot da bi enostavno opazovali različne ljudi z ulice. S predstavitvijo 
oblačil in sporočilnostjo, da je moda za vsakogar, ostaja v kolekcijo zavita simbolika satiričnosti, ki 









Balenciaga, ki od leta 2015 deluje pod kreativnim vodstvom Demne Gvasalia, kot tudi prej 
omenjena znamka Vetements, je v tem času predstavila dva produkta, ki bi ju prav tako izpostavila 




Balenciaga je že obstoječi predmet, katerega prednost je bila funkcionalnost, prenesel v visoko 
modo. Luksuzna torba, izdelana iz usnja in opremljena z logotipom znamke, ki poveča vrednost 
torbe, je dobesedni prenos izgleda Ikeine torbe v visoko modo. Prav tako so Crocsi, ki so se od 
običajnih razlikovali po odebeljenem podplatu in so bili del kolekcije pomlad/poletje 2018, postali 
del visoke mode in široko iskan izdelek med oboževalci. [25, 26] 
  





Franco Moschino, ustanovitelj modne hiše Moschino, se je v času ustvarjanja s svojim delom 
posmehoval modnemu sistemu in vplivu, ki ga je imela moda na družbo. V intervjuju leta 1989 za 
New York Magazine je odkrito povedal, da biti v koraku z modo ni nič pozitivnega in da moda 
uničuje ljudi in jih spreminja v lutke, ki sledijo modnim trendom. Dodatno potrditev njegovih misli 
lahko vidimo v znani kreaciji, srajci v obliki prisilnega jopiča z napisom »for fashion victims only«, 
ki je bila predstavljena leta 1994. Poleg tega so izmed njegovih najbolj znanih humornih kreacij 
blazer z napisom »waist of money«, ki je po kroju enak Chanelovemu,  obleka s plišastimi medvedki 
ter »dinner jacket«, ki je prav tako parodija na Channelovo kreacijo in z izdelavo iz nizkocenovnih 









Od leta 2014 znamka deluje pod kreativnim vodstvom Jeremyja Scotta. Scott je prevzel humorne 
karakteristike Moschina in jih prilagodil današnjemu svetu. Kot primer bi izpostavila kolekcijo jesen 
2014, ki je odsev potrošniške družbe 21. stoletja. Kolekcijo je otvoril z oblekami, ki bolj kot na kaj 
drugega spominjajo na McDonaldsove uniforme za različne priložnosti. V nadaljevanju je 
predstavil prenasičeno okrašene silhuete z zlatimi verigami in zlatim logotipom. Vmes se pojavijo 
kosi, ki so prevzem izgleda glavnega junaka iz risanke Spužnik Kvadratnik. Kolekcija se zaključi z 
elegantnimi oblekami, potiskanimi z ovojem različnih odpadkov. [29] 
 
 









2.3.4 VIKTOR IN ROLF  
 
Nizozemski oblikovalski duo je v svojem oblikovanju oblačil velikokrat uporabljal satiričnost. Še 
posebej izrazit humorističen značaj ima kolekcija oblačil za pomlad 2019, ki sta jo poimenovala 
»Fashion Statements«. Kolekcija je sestavljena iz osemnajstih razkošnih, voluminoznih oblek iz tila 
in vsaka izmed njih ima na sprednji strani napis, ki glede na vizualnost obleke deluje ironično. 
Lahko bi rekli tudi, da je kolekcija realizacija internetnih šal, memov, v katerih lahko vsak 
posameznik najde del sebe ali svojega počutja. [30]  





Supreme je svetovno znana znamka z ulično modo, ki trenutno doživlja svoj razcvet na trgu. Je 
ena izmed prestižnejših znamk, katere logo lahko dokazano proda marsikaj. Njihova duhovitost je 
razvidna predvsem v satirični liniji dodatkov, katerih uporabnost bolj ali manj ni definirana. V duhu 
sadomazohističnega razmerja med znamko in oboževalcem, ki so pripravljeni odšteti 
nepričakovane vsote denarja za neuporabne produkte, Supreme vsako sezono poskrbi, da se 
brutalnost tega še stopnjuje. V njihovi liniji dodatkov lahko najdemo kij za bejzbol, kladivo, zračno 
hupo, papirnate vrečke, ključavnice in še mnogo drugih stvari, navsezadnje tudi zidak, ki je seveda 




Slika 18: Produkti znamke Supreme, (avtorski kolaž) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE 
 
Izhodišče diplomske naloge je bilo inspirirano na podlagi del umetniškega para Kienholz. 
Navdihnila me je predvsem njuna estetika načina gradnje inštalacij in asemblažev. Iz že obstoječih 
objektov, ki so v celoti izgubili svoj prvotni pomen, sta ustvarila nov objekt. Te celote predstavljajo 
refleksijo na družbene pomanjkljivosti in slabosti, obenem pa prvotni namen uporabljenih 
predmetov še vedno prikliče različne asociacije, kar v delih vzbuja dodatno satiričnost. Tako sem 
tudi sama v kolekciji uporabila relativno preproste, osnovne kroje oblačil v kombinaciji z različnimi 
elementi, ki lahko vzbudijo različne asociacije. Pri vseh Kienholzevih delih lahko opazimo zasušeno 
polzenje barve, ki je nastalo pri grobem barvanju z metlo. Ta element sem tudi sama uporabila v 
kolekciji z namenom doseganja dodatne humornosti v oblačilih. Poleg umetniških del so mi 
inspiracijo za kolekcijo predstavljala dela oblikovalcev, ki v luksuzni modi ustvarjajo parodije že 
obstoječih izdelkov. Navsezadnje pa je poleg izbranih izhodišč na zaključen videz kolekcije vplivalo 
tudi moje dojemanje in doživljanje stvari in dogodkov iz vsakdana. 
 





















  Slika 21: Inspiracijski kolaž barv in vzorcev (osebni arhiv) 
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Prvotna ideja kolekcije je bila ustvariti oblačila, ki bodo imela satiričen značaj na podlagi 
kombiniranja krojev in vzorcev, ki si med seboj nasprotujejo, in vključevanja humornih elementov 
v oblačila, kot so raztrganine na delih, kjer je to sicer v družbi neprimerno. Raziskala sem dela 
umetnikov Kienholz ter na osnovi vzdušja njunih asemblažev in inštalacij gradila celotne silhuete. 
Iz njih sem črpala ideje za vzorce, ki sem jih uporabila. Za doseganje še več humornosti sem 
določene vzorce popačila tako, da sem na prazno sito nanesla prekomerno količino barve in ta se 
je razlila čez robove šablone. Na tak način sem na primer ustvarila vzorec šahovnice. Na 
marsikaterih oblačilih sem uporabila detajl, ki ustvarja efekt polzenja tekočine, tako kot je to opazno 
v delih Kienholzev. Efekt sem ustvarila s pomočjo lepila za les in barve. S pomočjo injekcije sem 
lahko natančneje nanesla lepilo na mesto, kjer sem si to zamislila. Za določene izbrane vzorce sem 
kupila že vnaprej potiskano oziroma v tem vzorcu tkano blago. Glede izbire krojev sem stremela 
k temu, da sem izbrala bodisi kombinirala kroje, katerih prvotna namembnost je znana. Takšen 
primer je na primer predpasnik, ki se povezuje predvsem z gospodinjenjem, jaz pa sem ga 
spremenila v poročno obleko. Kostumskemu krilu sem dala humoren in obenem provokativen 
značaj tako, da sem spredaj ustvarila raztrganino, ki razkriva v krilo všite spodnjice. Podoben značaj 
sem dala tudi hlačam. Zaključnim videzom sem za piko na i dodala še neobičajne modne dodatke, 
kot so torbica iz nagačene lisice, ki joče, cestna luč in usnjene podvezice z nastavki za rože. 
 
3.2 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina kolekcije je ženska, ki uživa v menjavanju svojih identitet. Izbira identitete, v katero 
se preobrazi za en večer, temelji predvsem na njenem razpoloženju v danem trenutku. Sprošča se 
ob zahajanju na večerne zabave, za kamor se vpadljivo uredi. Želi izstopati in biti drugačna, ljudem 
na prvi pogled posebna in predvsem opazna. Ni ji pomembna elegantnost in popoln estetski videz 
glede na trende, ki se odvijajo v družbi. Verjame, da je grda estetika »kul«. Ima veliko samozavest, 
kar še dodatno potencira z oblačili, ki jih izbere. Uživa v spoznavanju novih ljudi in preživljanju 




















Silhueta je sestavljena iz dveh oblačilnih kosov, predpasnika in oprijetega kombinezona. 
Kombinezon je narejen iz raztegljivega materiala, jerseya, ki je ročno potiskan s pomočjo praznega 
sita in papirnate šablone. Vzorec šahovnice sem namerno popačila s prekomernim nanosom barve. 
Odvečna barva je spolzela čez rob kvadratkov, ki jih je določala šablona pod sitom. Prav tako nisem 
povsod upoštevala pravila ponavljajočih se črno-belih kvadratkov, vendar sem le-te ponekod 
poljubno pobarvala oziroma pustila prazne. Čez kombinezon je privezan predpasnik. Stereotipno 
oblačilo za gospodinje sem spremenila v poročno obleko. Za zgornji del predpasnika sem kot 
osnovo uporabila bombaž in čezenj, na notranji in zunanji strani dodala še plast svile za bolj 
eleganten videz. Kot dodatek, ki me spominja na stare spodnje majice, sem predpasnik okrasila še 
s čipko, iz katere polzi lepilo za les. Spodnji del predpasnika je narejen iz enega sloja svile na notranji 
strani ter več plasti tila, ki daje voluminozen končni izgled. 
 














Model je sestavljen iz obleke, katere kroj je osnova za elegantno večerno obleko z globoko odprtim 
hrbtom. Namen kroja sem izkrivila z uporabo togega materiala in prepoznavnega vzorca. Zaradi 
materiala, ki je vodoneprepusten in robusten, ter načina zapenjanja, obojestranske deljive zadrge 
na zadnji strani, obleka asociira na nekakšen mesarski predpasnik, potiskan z vzorcem znaka za 
nevarnost. Blago sem ročno potiskala z uporabo praznega sita in lepilnega traku, s katerim sem 
prelepila blago ne mestih, kjer sem hotela ohraniti belino. Na spodnjem delu sem barvo ročno 
nanesla, da je voljno spolzela po blagu. 
 
 














Tretja silhueta je sestavljena iz topa brez rokavov s kapuco v obliki tančice, ki pada na obraz, in 
hlač z naramnico. Top je narejen iz dveh plasti bombažnega materiala, med kateri je v ovratnem 
delu prišita kapuca. Za kapuco sem uporabila mrežico, ki se običajno uporablja za izdelavo zaves. 
Hlače so glede na kroj zelo enostavne, vsakodnevne, saj sem želela, da je poudarek na zadnjici, kjer 
osnovnega materiala hlač nisem zašila v šiv, ampak sem dodala še eno plast belega materiala, 
potiskanega s črtastim vzorcem, ki ga najdemo predvsem v prometu in gradnji kot opozorilo za 
nevarnost. Na tak način sem dosegla izgled, kot da so hlače raztrgane in se spodaj vidijo spodnjice 
z znakom za nevarnost. Hlače so narejene iz tanke tkanine, ki omogoča lep padec. Kot dodatek je 
še naramnica, ki je debelejša vrv iz jute. 
 
 
















Krilo in top s pokrito glavo ter dolgimi rokavi gradita četrti model. V osnovi kroj krila izhaja iz 
uradnega ženskega kostima, ki sem ga popačila in mu dala humoren videz na način, da sem spredaj 
krilo pustila odprto in izgleda, kot bi bilo raztrgano in se sedaj vidi spodnjice. Zadaj sem razporek 
poglobila vse do zadnjice. Material, ki sem ga uporabila, je tanko volneno blago v dveh različnih 
barvah. Zgornji del je top, ki pokriva celo glavo. V višini oči je zadrga, ki omogoča, da se lahko 
kapuca sname in pade okoli vratu. Prsi so poudarjene s stožčasto obliko in rokavi se na koncu 
spremenijo v rokavico. Za zgornji del sem uporabila poplin v dveh različnih barvah, enega z 
značilnim karo vzorcem in belega. Kot dodatek k celotnemu videzu je še torbica iz pravega lisičjega 
krzna. 
 










Peti realizirani model je sestavljen iz spodnjic, jakne ter pasov, ki so izdelani iz pravega usnja. Pasovi 
so kombinacija podvezic in pasov za nogavice. Za izdelavo spodnjic sem uporabila pravo ovčjo 
kožo in jo prešila z našitki iz umetnega usnja v obliki srčkov, ki dajejo izgled, kot da je na tem delu 
ovčja dlaka obrita. Zamisel za jakno sem črpala iz prisilnega jopiča in suknjiča. Material, ki sem ga 
uporabila, je bombažna tkanina, potiskana s cvetličnim vzorcem, ki spominja na tapete, kakršne sta 
tudi zakonca Kienholz uporabila v nekaterih izmed svojih del. Vse dolžine pasov in trakov na jakni 
so prilagodljive s pomočjo polkrožnih obročkov za reguliranje dolžine. Kot humoren detajl sem 
na del pasov, kjer so podvezice, namestila še rožice v lončkih. 
 
 





Slika 33: Kolaž in skica realiziranega modela 5 
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Fotograf: Gašper Gajšek 
Model: Klara Rešetič, Dominika Rozina 
Asistentka: Barbara Sušnik 





























slika 38: Fotografija realiziranega modela 5 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V diplomski nalogi sem podrobneje raziskala umetniško zapuščino zakoncev Kienholz, katerih dela 
so bila ključna podlaga za razvoj diplomske naloge. Raziskala sem, kje drugje še v umetnosti lahko 
najdemo satiričnost in vzporednico med vnosom satiričnosti iz umetnosti v modo. Izpostavila sem 
tudi nekaj sodobnih oblačilnih znamk, ki v svoje oblikovalsko delo vnašajo prvine satiričnosti, kot 
so humor, ironija, pretiravanje, parodija, in so imele velik vpliv na izdelavo zaključne ženske 
kolekcije oblačil, ki je rezultat diplomskega dela. 
 
V eksperimentalnem delu diplomske naloge sem oblikovala žensko kolekcijo oblačil, ki svojo 
identiteto kaže skozi različne kose oblačil s satiričnimi elementi, za doseganje katerih sem se lotila 
iz precej umetniškega stališča in uporabljanja neoblačilnih tehnik oblikovanja. Ti elementi so 
izraženi na podlagi vzorcev, rekonstrukcije klasičnih krojev ter raznih uporabljenih detajlov, ki v 
gledalcu vzbujajo številne asociacije. Z eksperimentiranjem z lepilom za les in tiskanjem s praznim 
sitom sem ustvarila prepoznavne vzorce, nekatere sem s prekomernim nanosom barve popačila. 
Humorne karakteristike kolekcije sem dosegla na podlagi rekonstrukcije klasičnih krojev in 
kombiniranja elegantnih oblačil z nepričakovanimi vzorci.  
 
Kolekcija, ki je rezultat diplomske naloge, je produkt umetniškega izhodišča in eksperimentalnega 
pristopa do oblikovanja oblačil. Kot sta zakonca Kienholz s številnimi tehnikami v svoja dela ovila 
različna sporočila, sem tudi sama želela ohraniti sporočilno noto oblačil. Kolekcija je unikatna ter 
ni namenjena masovni proizvodnji in komercialni uporabi. Čeprav sem s kroji stremela k čim večji 
nosljivosti (tj. da bi kolekcijo uporabnik lahko praktično oblekel za vsakdan, s čimer bi oblačila tudi 
zares zaživela), bi končne prototipe morala še dodatno izboljšati. Kolekcijo bi lahko nadgradila s 
številnimi drugimi silhuetami ali pa glede na različne teme oblikovala povsem samostojne kolekcije. 
To, s čimer bi še najbolj izboljšala svoje delo in pripomogla k trajnosti in okolju prijazni kolekciji, 






Moda predstavlja eno izmed izraznih sredstev v družbi, s pomočjo katerega si posamezniki in 
različne skupnosti prizadevajo ustvariti družbeno enakovrednost, obenem pa izraziti svojo 
individualno drugačnost. Na tem mestu lahko satiričnost, ki za obrambno orodje uporablja humor, 
ironijo in posmeh, predstavlja enega izmed načinov, kako družbi posredovati svoje ideje, 
prepričanja in nasprotovanja na drugačen način. 
 
Tudi sama sem skozi spoznavanje mode na splošno in svoje lastne estetike iskala, kaj je tisto, kar 
najbolj odraža mojo osebnost in mene kot oblikovalko. Prišla sem do spoznanja, da želim skozi 
oblačila izraziti nekaj več kot zgolj njihov estetski značaj. Ob raziskovanju sodobne mode so me 
pritegnila dela, ki gledalca ne pustijo ravnodušnega in ga prisilijo v globlje razmišljanje. Na osnovi 
tega razmišljanja sem za diplomsko nalogo tudi sama ustvarila kolekcijo oblačil, ki bo svojo 
unikatnost in sodobnost odražala skozi različne humorne karakteristike ter satiričnost skozi kroje 
in vzorce, ki so postavljeni v jukstapozicijo. Kolekcija mi je ponudila novo razmišljanje in nov 
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